










































































































element binding protein (CREB)のリン酸化を指標に検
討したところ, motopsin欠損マウスでは有意に CREB
のリン酸化が低下していた.これらの知見と他のグルー
プからの知見を交えてmotopsin欠損による精神遅滞発
症機構を考察する.
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